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Nakabo T, Nakayama K, Muto N, Miyazawa M (２０１１)
Oncorhynchus kawamurae “Kunimasu ” , a
deepwater trout, discovered in Lake Saiko,70
years after extinction in the original habitat, Lake






研 究 ノ ー ト
図２ 縦の棒の一本ずつがそれぞれの個体の遺伝的特徴を示す。クニマスと































































フ ィ ー ル ド 散 歩
鏡のような摩周湖（北海道） ホザキナナカマドの花とクジャクチョウ
（北海道・標茶）
渓流を歩くニホンジカの親子（和歌山）
７月１８日台風６号接近（瀬戸） マキバブラシノキ（北白川） モリアオガエルの卵塊（徳山）
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